









0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 .. 0.0 0.0 2,773 2,491 1,321 1,083 217 .. 282 22
1.1 0.9 0.8 0.1 0.0 .. 0.2 0.1 1,927 1,570 1,386 145 39 .. 357 104
1,586.0 1,555.0 649.0 795.0 63.0 48.0 31.0 1.0 12,233 11,994 5,006 6,132 486 370 239 8
14,842 14,106 9,887 2,609 1,424 186 736 345 45,299 43,052 30,176 7,963 4,346 568 2,246 1,053
32,206 29,418 20,993 6,542 1,384 499 2,788 2,248 56,044 51,192 36,531 11,384 2,408 868 4,852 3,912
62,111 56,450 41,378 10,071 3,108 1,772 5,661 3,789 79,449 72,208 52,929 12,882 3,976 2,267 7,241 4,847
227,180 209,279 156,899 34,590 12,907 4,883 17,901 4,491 267,679 246,587 184,869 40,756 15,208 5,753 21,092 5,292
218,122 212,748 162,188 35,178 7,006 8,376 5,374 6,133 250,411 244,241 186,197 40,385 8,043 9,616 6,170 7,041
197,180 189,004 138,746 29,506 7,013 13,739 8,176 10,044 216,426 207,452 152,288 32,386 7,698 15,080 8,974 11,024
224,888 216,234 165,021 35,096 9,807 6,310 8,654 11,138 238,914 229,720 175,313 37,285 10,419 6,704 9,194 11,833
290,190 278,493 215,625 44,381 7,761 10,726 11,697 32,147 300,202 288,102 223,065 45,912 8,029 11,096 12,101 33,256
258,421 248,262 197,930 38,229 5,695 6,408 10,159 13,058 258,421 248,262 197,930 38,229 5,695 6,408 10,159 13,058
62,460 61,595 51,146 7,967 1,131 1,351 865 9,169 62,055 61,196 50,814 7,915 1,124 1,342 859 9,110







דיגאת קוריפו לגר תטישפב םידבוע תויוכז
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